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2 Tilastokeskus
Talonrakentamisen suhdanteet
Talonrakentamisen suhdanteet elokuussa 2008
Rakennuslupia edellisvuotta vähemmän 
toukokuussa
ToukokuuKaikki rakennukset -27 %Asuinrakennukset-15 %
Tammi -  toukokuuKaikki rakennukset -13 %Asuinrakennukset -18 %
Talonrakennusyritysten liikevaihto ja  
palkkasumma kasvavat edelleen
LiikevaihtoHuhtikuussa +30,1 %Helmi-huhtikuussa +19,6 % Tammi-huhtikuussa +17,8 %
PalkkasummaToukokuussa +24,3 %Maalis-toukokuussa +14,9 %Tammi-toukokuussa +16,6 %
Rakennuskustannukset nousivat 4,5 % 
kesäkuussa
Rakennuskustannusindeksi 2005=100Kesäkuussa +4,5 %Toukokuusta-kesäkuuhun +0,3 %
Inflaatio kiihtyi kesäkuussa
Kuluttajahintaindeksi 2005=100Kesäkuussa +4,4 % Toukokuusta-kesäkuuhun +0,4 %
Kaikki rakennukset
Asuinrakennukset














6 /0 - 6/07
Työllisyys parani edelleen
Talonrakennusalan työllisetKesäkuussa +12,2 %Tammi-kesäkuussa +10,8 %
Talonrakennusalan työttömätKesäkuussa -4,2 %Tammi-kesäkuussa -7,4 %
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Tilastokeskus 3
Uudisrakentaminen
Rakennuslupien kuutiom äärä väheni selvästi toukokuussa
Toukokuussa 2008 rakennuslupia myönnettiin kaikki­aan 4,6 miljoonalle kuutiometrille, mikä on yli neljän­neksen vähemmän kuin vuosi sitten. Kuutiomäärät vä­henivät kaikissa rakennustyypeissä.Tammi-touko kuussa 2008 koko uudisrakentami­seen myönnettiin lupia 20,5 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vastaa-
Uudisrakentaminen, milj. m3, trendit
------Myönnetyt luvat —  Aloitetut rakennukset
vana aikana vuotta aiemmin. Asuinrakentamiseen sekä liike- ja toimistorakentamiseen rakennuslupia myön­nettiin noin viidennes edellisvuotista vähemmän. Teol­lisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä sen sijaan kasvoi 7 prosenttia viime vuo­den tammi-toukokuusta.
Myönnetyt rakennusluvat, koko maa, vuosimuutos %
2006 2007
Uudisrakentaminen, koko maa, milj. m3
Vuosi kk
Myönnetyt rakennusluvat
milj. m3 Trendi vuosimuutos,
% 1)
Aloitetut rakennukset
milj. m3 Trendi vuosimuutos,
%
2000 46,43 6 39,67 4
2001 42,56 - 8 37,80 - 5
2002 42,00 -1 35,03 - 7
2003 43,98 5 35,91 3
2004 43,44 - 1 37,69 5
2005 47,64 10 42,70 13
2006 52,48 10 43,25 1
2007 57,40 9 51,67 19
2006 7 2,91 4,40 7 3,06 3,68 -1 7
8 4,64 4,53 20 5,29 3,76 29
9 5,33 4,65 31 4,15 3,85 -1 2
10 4,04 4,76 32 3,90 3,96 16
11 4,03 4,83 56 2,81 4,10 16
12 3,08 4,87 32 2,01 4,23 17
2007 1 3,13 4,87 25 3,38 4,34 50
2 3,74 4,87 -1 0 1,92 4,39 20
3 5,71 4,84 26 3,84 4,41 14
4 5,65 4,79 31 5,74 4,39 53
5 7,34 4,76 25 5,78 4,35 -1
6 7,96 4,74 13 5,99 4,33 14
7 3,09 4,72 6 4,27 4,34 39
8 4,88 4,70 5 5,73 4,35 8
9 4,61 4,71 -1 4 4,91 4,36 18
10 4,78 4,71 18 4,43 4,35 13
11 3,29 4,68 -1 8 3,18 4,32 13
12 3,22 4,63 4 2,50 4,26 25
2008* 1 3,60 4,48 16 2,57 4,16 -2 4
2 3,46 4,28 - 2 2,32 4,04 21
3 3,61 4,09 -3 3 2,58 3,94 -3 3
4 5,25 3,95 1
5 4,62 3,86 -2 7
* Rakennuslupien ennakollisen vuoden muutosprosentit on laskettu edellisen vuoden vastaavan tasoisesta ennakosta. 
Aloitusten kuukausiarvot julkaistaan neljännesvuosittain.
Lähde: Tilastokeskus, Myönnetyt rakennusluvat
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rl
Tiedustelut: Paula Salminen (09) 17 341
4 Tilastokeskus
Asuntotuotanto
Toukokuussa rakennuslupia 3 000 asunnon rakentamiseen
Toukokuussa rakennusluvan sai runsaat 3 000 uutta asuntoa, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin touko­kuussa vuotta aiemmin. Rakennusluvat omakotiasun- noille vähenivät neljänneksellä edellisvuoden touko­kuusta. Rivi- ja kerrostaloasuntojen luvat sen sijaan li­sääntyivät molemmat yli 10 prosenttia.







-------Myönnetyt rakennusluvat —  Aloitetut rakennukset
Asuntotuotanto, myönnetyt rakennusluvat
Asunnot kpl











2000 36 939 - 5 32 309 - 7
2001 30 162 -1 8 27 625 -1 4
2002 31 235 4 28 154 2
2003 35 923 15 31 377 11
2004 35 046 - 2 32 380 3
2005 37 135 6 34 275 6
2006 36 370 - 2 33 997 -1
2007 33 609 - 8 30 769 - 9
2006 7 2 405 3 042 23 2 033 2 857 -1 4
8 2 790 3 003 - 7 4 159 2 861 16
9 2 976 2 983 -1 3 3 234 2 841 2
10 2 886 2 962 19 2 695 2 798 -1 4
11 1 974 2 935 -1 8 2 317 2 756 - 7
12 1 812 2 912 0 1 381 2 701 -1 4
2007 1 1 498 2 900 -2 7 1 395 2 646 - 8
2 2 759 2 893 16 1 171 2 639 -1 6
3 3 613 2 866 - 8 2 541 2 665 -1 4
4 3 920 2 825 17 3 435 2 672 4
5 4 101 2 786 - 7 4 045 2 669 -2 1
6 4 060 2 749 -2 5 3 675 2 676 - 4
7 2 097 2 716 -1 3 2 088 2 684 3
8 2 841 2 676 2 3 941 2 684 - 5
9 2 147 2 635 -2 8 3 058 2 661 - 5
10 2 745 2 605 - 5 2 453 2 624 - 9
11 2 029 2 572 3 1 802 2 622 -2 2
12 1 799 2 525 -1 1 165 2 668 -1 6
2008* 1 1 527 2 461 7 1 824 2 708 31
2 1 763 2 385 -3 2 1 255 2 693 7
3 2 381 2 320 -31 1 794 2 660 -2 9
4 3 421 2 265 - 6
5 3 032 2211 -1 3
1) Aloitettujen asuntojen kuukausiarvot julkaistaan neljännesvuosittain
2) Ennakollisen vuoden muutosprosentit on laskettu edellisen vuoden vastaavaan ennakkoon verraten
Lähde: Tilastokeskus, Myönnetyt rakennusluvat
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rl
Tiedustelut: Paula Salminen (09) 17 341
Tilastokeskus 5
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
Uudisrakentamisen volyymi kasvoi 6 prosenttia toukokuussa
Uudisrakentamisen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen en­nakkotietojen mukaan tämän vuoden toukokuussa 6,3 prosenttia edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna.Asuinrakentamisen volyymi supistui 3,8 prosenttia. Eniten väheni edelleen rivitalojen rakentamisen volyy­mi, 27 prosenttia. Omakotirakentamisen volyymi su­pistui 2 prosenttia, mutta kerrostalorakentamisen vo-
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, trendit
------Rakentaminen yhteensä -—-Asuinrakentam inen Muu rakentaminen
lyymi kääntyi 3 prosentin kasvuun. Asuinrakentamisen volyymin alamäki on loiventunut hitaasti alkuvuonna.Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi 14,2 prosenttia edellisen vuoden toukokuuhun verraten. Kas­vuvauhti on pudonnut vajaaseen puoleen vuoden 2007 loppupuoliskon yli 30 prosentin kasvusta. Hidastumista on tapahtunut kaikissa viime vuonna voimakkaasti kas­vaneissa rakennustyypeissä.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100














2000 89,9 10,2 85,3 80,2 195,1 91,0 108,0 60,7 98,0
2001 88,6 -1 ,4 73,8 68,0 290,1 102,4 134,7 71,8 98,8
2002 85,8 -3 ,2 73,9 70,7 179,9 122,0 116,5 67,5 104,3
2003 86,8 1,2 84,4 82,3 113,9 115,5 79,3 67,9 94,1
2004 93,0 7,1 96,2 92,0 93,4 104,2 77,9 82,2 85,3
2005 100,0 7,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 103,9 3,9 104,6 112,7 114,8 93,1 112,8 80,6 99,9
2007 115,7 11,4 101,7 179,5 190,6 77,3 142,2 119,5 111,7
2006 7 104,0 -0 ,3 102,7 107,3 119,4 93,2 100,6 64,5 113,4
8 114,0 1,9 114,0 113,6 129,6 99,0 112,0 69,1 131,5
9 118,8 0,4 121,4 121,2 138,5 94,3 113,4 72,3 138,5
10 120,7 -0 ,5 125,3 125,1 131,6 88,6 118,3 75,2 138,0
11 117,2 - 0,9 124,0 126,6 123,4 79,5 119,4 74,4 124,7
12 109,7 -0 ,2 114,1 128,6 130,0 76,7 120,6 71,4 106,6
2007 1 111,1 5,0 111,0 149,1 142,1 85,0 126,9 87,5 98,1
2 101,7 7,3 97,0 151,2 143,1 82,3 126,2 90,3 77,3
3 96,4 8,7 89,4 155,1 154,1 76,3 128,5 76,2 67,3
4 97,7 13,5 86,4 161,6 168,2 75,4 129,6 91,7 69,4
5 103,1 15,1 87,2 171,3 177,7 77,3 132,8 99,1 85,1
6 111,9 14,9 93,9 180,0 187,9 70,3 132,6 120,6 109,5
7 119,0 14,4 100,8 179,6 195,2 68,6 136,2 124,9 135,1
8 128,7 12,9 109,7 185,8 208,2 74,5 154,5 144,5 150,7
9 132,9 11,9 114,2 200,9 215,2 79,8 156,8 149,7 155,6
10 134,0 11,0 116,7 206,3 221,4 78,9 159,8 150,9 149,9
11 130,6 11,4 112,4 213,1 244,6 78,1 158,0 148,7 132,6
12 121,6 10,8 101,4 200,3 230,2 80,6 164,7 149,6 109,4
2008* 1 120,8 8,7 99,7 202,9 235,2 87,2 167,2 149,9 95,7
2 112,3 10,4 89,2 198,6 221,4 85,7 165,7 148,8 77,3
3 107,5 11,5 82,3 199,4 238,0 84,7 164,1 145,5 64,7
4 107,5 10,0 80,7 200,9 254,7 88,9 159,3 133,7 69,4




Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100 kuvaa Talonrakentamisen määrän kehitystä vuoden 2005 hin­tatasossa. Talonrakentamiseen sisältyvät uudisrakenta­minen ja jo olemassa olevien rakennusten laajennukset. Korjausrakentaminen ja uudelleen rakentamiseen ver­rattavissa olevat muutokset eivät sisälly uudisrakenta­misen volyymi-indeksiin.Volyymi-indeksin avulla voidaan tarkastella raken­nustyömaalla syntyvän uudisrakennustuotannon synty­vän arvon muutoksia kuukausittain. Uudisrakentami­nen on tilastoissa jaettu talotyypin ja pääasiallisen ra­kentajan mukaan. Liiketaloudellisessa rakentamisessa rakentajana on yleensä rakennusliike tai jokin muu ul­kopuolinen ammattirakentaja. Omatoimisessa rakenta­misessa vain osan tekee ammattirakentaja.
Vuoden 2008 lopulliset tiedot julkaistaan 2009 ke­säkuussa. Siihen saakka vuoden 2008 tiedot ovat enna­kollisia. Aina samalla kun tuoreimmat tiedot julkais­taan, korjataan aiempia ennakkotietoja.Perusvuoden 2005 vaihdon yhteydessä uudistettiin rakennushankkeiden hinnoittelua sekä päivitettiin las­kentamenetelmä siten, että uudistettu indeksi kuvaa talonrakentamisen uudistuotannon määrää ja sen muutoksia mahdollisimman hyvin.
Indeksin laatuseloste kokonaisuudessaan löytyy: www.tilastokeskus.fi/til/urvoli/Samasta osoitteesta löytyy myös neljännesvuosittain katsaus indeksin kehitykseen.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100





















































2006 7 104,0 103,0 105,4
8 114,0 110,8 118,2
9 118,8 114,2 124,7
10 120,7 115,3 127,5
11 117,2 113,8 121,6













1 111,1 118,2 102,1 111,0 114,6 108,0
2 101,7 113,1 86,9 97,0 103,3 91,7
3 96,4 110,3 78,4 89,4 99,3 81,1
4 97,7 112,6 78,4 86,4 97,0 77,7
5 103,1 116,3 86,1 87,2 95,8 80,0
6 111,9 120,9 100,4 93,9 99,8 89,1
7 119,0 124,0 112,6 100,8 101,6 100,2
8 128,7 133,9 122,1 109,7 108,5 110,8
9 132,9 138,8 125,2 114,2 110,9 117,0
10 134,0 141,0 125,0 116,7 111,5 121,0
11 130,6 141,3 116,9 112,4 109,5 114,7













1 120,8 138,5 97,9 99,7 104,3 95,9
2 112,3 133,9 84,5 89,2 96,7 82,9
3 107,5 131,3 76,8 82,3 91,7 74,4
4 107,5 130,9 77,3 80,7 88,9 73,9






Lähde: Tilastokeskus, Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/urvoli
Tiedustelut: Anja Räisänen (09) 17 341
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Uudisrakentaminen
























2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
-------Alkuperäinen --------Trendi







Myönnetyt rakennusluvat rakennustyypin mukaan, 1 000 m3
Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan as.rak. Liike- ja tstorak.
Vuosi kk Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. M uutos %
2000 46 432 6 14 242 - 2 1 267 11 8 339 16
2001 42 559 - 8 11 890 -1 7 1 202 - 5 6 341 -2 4
2002 42 000 -1 12 566 6 1 279 6 6 280 -1
2003 43 976 5 14 743 17 1 293 1 7 570 21
2004 43 444 -1 15 006 2 1 391 8 5 694 -2 5
2005 47 642 10 16 372 9 1 447 4 6 129 8
2006 52 483 10 16 267 -1 1 506 4 10 384 69
2007 57 396 9 14 892 - 9 1 536 2 12 534 21
Trendi Trendi Trendi Trendi
2006 7 2 913 4 408 1 079 1 362 126 134 566 872
8 4 639 4 538 1 286 1 344 139 131 1 001 909
9 5 329 4 664 1 339 1 332 126 127 1 335 940
10 4 040 4 765 1 201 1 318 132 125 839 963
11 4 033 4 837 882 1 303 86 126 684 981
12 3 077 4 865 727 1 295 65 130 918 999
2007 1 3 129 4 862 675 1 299 72 133 880 1 010
2 3 740 4 861 1 187 1 306 91 132 816 1 019
3 5 7 1 5 4 839 1 570 1 294 121 129 1 096 1 028
4 5 650 4 799 1 775 1 266 135 129 991 1 038
5 7 339 4 781 1 886 1 243 215 132 1 391 1 046
6 7 961 4 762 1 930 1 224 221 134 1 874 1 047
7 3 090 4 728 959 1 203 119 132 611 1 041
8 4 879 4 712 1 189 1 181 135 132 1 345 1 026
9 4 606 4 715 972 1 171 139 131 951 1 003
10 4 784 4 705 1 193 1 174 147 129 1 159 974
11 3 288 4 669 846 1 171 89 125 877 936
12 3 215 4 612 711 1 152 52 124 542 894
2008* 1 3 598 4 485 667 1 116 73 125 605 855
2 3 462 4 282 802 1 067 103 124 670 822
3 3 608 4 091 1 008 1 025 94 116 749 791
4 5 248 3 950 1 477 997 136 108 1 033 761
5 4 620 3 857 1 356 979 135 102 686 733
Lähde: Tilastokeskus, Myönnetyt rakennusluvat
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rl
Tiedustelut: Paula Salminen (09) 17 341
8 Tilastokeskus
Uudisraken taminen








2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*















—  Alkuperäinen -------Trendi
Myönnetyl^rakennusluvat rakennustyypin mukaan, 1 000 m3 ____
Julkiset palvelurak. Teollisuus- ja varastorak. Maatalousrak.
Vuosi kk Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos %
2000 2 945 - 7 12
2001 3 570 21 12
2002 4 017 13 9
2003 3 290 -1 8 9
2004 2 800 -1 5 10
2005 2 748 -2 12
2006 2 293 -1 7 12
2007 2 615 14 16
Trendi
2006 7 69 201
8 282 200 1
9 81 198 1
10 123 198 1
11 215 200 1
12 64 201
2007 1 122 203
2 245 205
3 342 207 1
4 252 207 1
5 393 205 2
6 146 204 2
7 60 204
8 84 206 1
9 421 209 1
10 172 211 1
11 159 213
12 218 215 1
2008* 1 239 215 1
2 323 213 1
3 210 209
4 188 205 1
5 203 201 1
704 25 4 534 -1 5
318 - 3 4 769 5
887 -2 0 5 334 12
567 - 3 4 266 -2 0
923 14 4 159 - 3
755 17 4 6 1 6 11
981 2 5 322 15
708 29 5 503 3
Trendi Trendi
578 1 114 225 442
223 1 172 386 452
676 1 233 453 463
184 1 289 306 468
609 1 332 341 471
977 1 355 188 476
830 1 362 422 484
733 1 367 429 489
567 1 376 693 487
470 1 387 618 482
162 1 404 762 477
259 1 425 989 465
862 1 441 226 443
502 1 455 343 421
582 1 469 260 404
580 1 480 234 393
899 1 490 227 386
262 1 503 300 375
692 1 499 183 356
046 1470 335 333
981 1 436 382 310
545 1 413 543 287
478 1 402 371 263
Tilastokeskus 9
Korjausrakentaminen
Talonrakennusalan am m attirakentajien työ tunn it lisääntyivät toukokuussa
Talonrakennusalan ammattirakentajien työtunteja kertyi toukokuussa yhteensä 21,2 miljoonaa. Tämä on yli mil­joona tuntia enemmän kuin vuoden 2007 toukokuussa.Toukokuussa tehdyistä työtunneista 10,8 miljoonaa tuntia (51 %) kohdistui uudisrakentamiseen ja 9,6 mil­joonaa tuntia (45 %] korjausrakentamiseen. Korjausra­kentamisen tunneista 52 prosenttia käytettiin asuinra­kennusten korjaamiseen ja loput muiden rakennusten korjaustöihin.Kesäkuun Kuluttajabarometrin mukaan asuntoaan aikoi korjata varmasti 31,9 prosenttia kotitalouksista. Lisäksi 8,1 prosenttia vastasi ehkä korjaavansa asunto­aan seuraavan 12 kuukauden aikana. Asunnon perus­
korjausta aikoi tehdä varmasti 15,0 prosenttia vastan­neista ja 7,4 prosenttia harkitsi.
Kotitalouksien asunnon korjausaikomukset, prosenttia 
kotitalouksista
■  Kyllä IR Ehkä








2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
■  Uudisrakentaminen« Korjausrakentaminen« Muu
Talonrakennusalan ammattirakentajien työtuntijakauma 
toukokuussa 2008
□  Uudisrakentaminen 51 %
□  Muu 4 %
■  Korjausrakentaminen 45 % 
Osuus korjaus­
rakentamisen tunneista
■  Asuinrakennusten korjaus 
52%
























2007 1 28,2 9,4 14,4 7,1 19,2 9,8 8,6 0,8 63,8 36,2
2 29,7 10,3 15,7 6,7 15,8 8,7 6,4 0,7 55,5 44,5
3 33,5 8,9 18,4 8,6 20,2 11,0 8,3 0,9 54,6 45,4
4 34,0 7,7 15,8 6,6 19,1 9,6 8,6 0,9 56,6 43,4
5 34,3 8,3 18,7 6,4 19,9 10,9 8,1 0,9 53,6 46,4
6 31,8 7,0 18,4 6,8 22,1 13,5 7,7 0,9 64,5 35,5
7 29,5 6,2 15,5 6,2 19,2 9,3 9,1 0,8 47,7 52,3
8 27,0 8,7 15,9 7,8 22,6 12,8 8,8 1,0 52,2 47,8
9 24,6 7,7 16,5 6,1 20,6 11,8 8,0 0,8 58,9 41,1
10 25,2 7,0 13,4 7,2 22,7 11,9 9,9 0,9 54,5 45,5
11 24,0 8,7 16,1 7,3 22,0 12,4 8,7 0,9 49,3 50,7
12 24,3 5,0 15,6 6,5 17,5 9,5 7,2 0,8 53,6 46,4
2008 1 28,8 6,6 15,7 7,0 20,4 9,5 10,0 0,9 63,5 36,5
2 29,8 7,5 14,5 6,1 19,1 10,6 7,6 0,9 46,0 54,0
3 29,9 11,1 16,4 8,9 18,3 10,1 7,4 0,8 56,6 43,4
4 33,8 8,5 17,7 7,7 21,4 11,2 9,3 0,9 55,9 44,1
5 32,6 8,4 16,4 8,2 21,2 10,8 9,6 0,8 51,8 48,2
6 31,9 8,1 15,0 7,4 23,4
1) Tiedot perustuvat Työvoimatutkimukseen.
Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajabarometri ja Korjausrakentaminen 
Tiedustelut: Pertti Kangassaloja Kaj Isaksson (09) 17 341
10 Tilastokeskus
Rakennuskustannusindeksi
Rakennuskustannukset kallis tu ivat 4,5 prosenttia  kesäkuussa














Vuoden aikana tapahtuneet suurimmat muutokset, %, 
kesäkuu 2008/2007


































2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 103,8 3,8 102,2 2,2 104,5 4,5 104,6 4,6 103,7 104,3 103,4 103,9
2007 109,9 5,9 106,1 3,8 112,1 7,3 110,4 5,5 110,3 110,7 109,2 109,8
2007 1 107,1 5,5 104,7 3,8 108,4 6,4 107,6 5,6 107,2 107,7 106,4 107,2
2 107,6 5,7 104,7 3,8 109,2 7,0 107,9 5,1 107,6 108,2 106,7 107,9
3 108,0 5,8 104,7 3,7 109,9 7,3 108,2 5,0 108,1 108,6 107,2 108,3
4 109,4 6,6 106,0 4,5 111,5 8,3 109,4 5,6 109,5 110,3 108,5 109,7
5 109,7 6,6 105,7 4,3 112,0 8,2 109,8 5,5 109,8 110,7 108,7 109,8
6 109,9 5,9 105,8 3,2 112,2 7,6 110,6 5,6 110,1 111,0 109,1 109,8
7 110,3 5,8 105,7 3,1 113,1 7,5 110,8 5.4 110,5 111,2 109,6 110,2
8 110,5 5,8 105,9 3,2 113,0 7,5 111,4 5,6 110,7 111,4 109,7 110,3
9 111,1 6,1 106,0 3,4 113,9 7,8 111,9 5,9 111,9 111,8 110,4 110,5
10 111,8 6,1 107,8 4,3 114,3 7,4 111,9 5,6 112,6 112,4 111,1 111,4
11 111,8 5,7 107,8 4,3 114,2 6,7 112,2 5,6 112,6 112,4 111,1 111,3
12 112,0 5,6 107,9 4,3 114,1 6,3 113,1 6,0 112,7 112,6 111,3 111,4
2008 1 111,8 4,4 106,4 1,7 114,5 5,7 113,5 5,5 112,6 112,3 111,2 111,2
2 112,5 4,6 106,7 1,9 115,4 5,7 114,3 5,9 113,1 113,2 111,7 112,0
3 113,8 5,4 109,9 4,9 115,8 5,4 115,0 6,3 114,6 114,5 113,0 113,4
4 114,1 4,3 109,5 3,3 116,5 4,4 115,4 5,5 114,6 114,8 113,2 114,0
5 114,4 4,3 110,1 4,1 116,5 4,0 116,2 5,8 114,6 114,8 113,8 114,3
6 114,8 4,5 110,4 4,4 116,8 4,1 117,0 5,8 114,9 114,8 114,3 114,9
Lähde: Tilastokeskus, Rakennuskustannusindeksi
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rki
Tiedustelut: Sinikka Kanerva (09) 17 341
Tilastokeskus 11
Rakennustarvikkeiden kauppa
Rakennustarvikkeiden m yynti edelleen kasvussa
Sähkötarvikkeiden tukkumyynti kasvoi toukokuussa 11,6 prosenttia verrattuna vuoden 2007 toukokuuhun. Tam­mi-toukokuun aikana myynti on kasvanut 12,3 prosent­tia. Kasvu on hieman edellisvuotista hitaampaa. Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liiton mukaan alkuvuonna kasvoi eniten johtimien, kaapeleiden ja sähkölaitostarvikkeiden myynnin arvo, kun esimerkiksi asennustarvikkeiden myynti laski.LVI-tarvikkeiden tukkumyynti kasvoi toukokuussa 3,9 prosenttia edellisvuotisesta. Tammi-touko kuun myynnin kasvu oli 8,5 prosenttia. Kasvunopeus on pu­donnut puoleen edellisvuotisesta.
Kesäkuun rakennuskustannusindeksin mukaan tarvi- keryhmittäisistä osa-indekseistä vuoden aikana ovat nousseet eniten LVI-tarvikkeiden hinnat 6,7 prosenttia. Rakennusteknisten töiden tarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 3,7 prosenttia, sähkötarvikkeiden hinnat (il­man talouskojeita) 2,6 prosenttia ja maalaustarvikkeiden hinnat 4,4 prosenttia. Toukokuusta kesäkuuhun nousi­vat LVI-tarvikkeiden hinnat 1,2 prosenttia, sähkötarvik­keiden (ilman talouskojeita) hinnat 0,3 prosenttia ja maalaustarvikkeiden hinnat 0,3 prosenttia. Rakennus­teknisten töiden tarvikkeiden hinnat pysyivät ennallaan.
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2007 1 63,0 66,2 21,6 73,6 81,0 23,3 121,8 136,4 116,5 114,6
2 55,0 66,3 11,6 66,9 81,7 13,8 122,9 137,0 117,3 114,0
3 61,9 66,6 7,8 82,2 82,6 16,3 124,2 137,2 116,1 113,9
4 61,9 66,8 25,6 76,5 82,8 25,6 126,7 138,4 115,8 114,4
5 71,8 67,0 7,2 89,3 82,3 9,6 127,4 138,6 116,7 114,4
6 67,9 67,2 2,1 86,8 82,0 6,0 127,8 137,7 117,1 114,0
7 58,7 67,6 10,8 72,6 82,3 7,1 128,6 139,8 117,8 114,4
8 73,7 68,0 6,8 94,5 83,2 11,0 128,9 138,1 117,4 114,1
9 73,8 68,6 -1,1 92,1 84,0 5,3 130,0 140,5 117,5 114,5
10 86,1 69,2 9,5 102,6 84,4 14,4 129,9 141,7 119,0 115,0
11 78,9 70,0 8,2 91,9 84,7 6,9 129,8 141,3 118,9 115,5
12 53,4 70,9 -4 ,8 66,7 85,8 1,4 129,7 141,8 118,5 115,2
2008 1 68,0 72,2 7,9 79,6 87,8 8,2 130,0 143,1 117,9 118,0
2 64,0 73,5 16,4 80,8 89,5 20,8 131,2 144,1 118,1 118,0
3 63,0 74,5 1,8 75,6 89,9 -8 ,0 131,8 144,3 118,3 118,3
4 77,2 75,2 24,7 92,7 89,8 21,2 132,4 144,7 120,0 119,0
5 80,1 75,6 11,6 92,8 89,9 3,9 132,5 145,1 119,9 118,7
6 132,5 146,9 120,2 119,0
Sähkötarvikkeiden otoksessa mukana 11 yritystä, jotka edustavat yli 95 prosenttia 
Suomen sähkötukkukaupasta. Kuukausittain seurataan 38 tuoteryhmän myyntiä.
LVI-tarvikkeiden luvuissa on mukana neljän yrityksen tiedot.
Ne kattavat 95 prosenttia LVI-tarvikkeiden tukkukaupan kokonaismyynnistä.
Lähde: Tilastokeskus, Rakennuskustannusindeksi, Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liittoja Suomen Putkikauppiasyhdistys 
Tiedustelut: Tilastokeskus, Sinikka Kanerva (09) 17 341, Sähkötukkuliikkeet Hendry Nysten (09) 696 3700, sstl.fi 
Putkikauppiasyhdistys, Olle Grönlund (09) 348 3400
72 Tilastokeskus
Talonrakentamisen kuukausikuvaajat
Talonrakermusyritysten liikevaihto kasvaa edelleen voimakkaasti
Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa 19,6 prosenttiaTalonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi tämän vuo­den helmi-huhtikuussa 19,6 prosenttia. Tämä on lähes saman verran kuin vuoden 2007 vastaavana aikana. Kasvunopeus oli kuluvan vuoden alkukuukausina hie­man edellisvuotista hitaampaa, mutta huhtikuussa lii­kevaihto kasvoi peräti 30,1 prosenttia. Maalis- ja huhti­kuun lukuihin vaikuttaa pääsiäisen osuminen jompaan­kumpaan kuukauteen.Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi hel­mi-huhtikuussa 12,5 prosenttia verrattuna edellisvuo­teen. Huhtikuussa myynnin määrä kasvoi 22,7 prosent­
tia. Myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Helmi-huhtikuussa ra­kennuskustannukset kallistuivat 4,7 prosenttia.
Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa 14,9 prosenttiaTalonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi kuluvan vuoden maalis-toukokuussa 14,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu oli jonkin verran edellisvuotista nopeampaa. Kasvuun vaikuttivat osaltaan maaliskuussa voimaan tulleet uudet työeh­tosopimukset. Toukokuun palkkasumma oli lähes nel­jänneksen edellisvuotista suurempi.
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2000 100,0 16,3 100,0 13,3 100,0 8,7
2001 107,7 7,7 109,0 9,0 101,3 1,3
2002 106,8 -0 ,8 109,8 0,8 102,9 1,5
2003 110,2 3,2 113,2 3,1 107,3 4,4
2004 118,3 7,4 120,0 6,0 112,5 4,8
2005 128,7 8,8 127,5 6,3 116,7 3,8
2006 141,7 10,1 137,6 7,9 123,7 5,9
2007 167,4 18,1 153,3 11,4 137,5 11,2
2006 7 126,7 142,6 8,7 137,8 138,2 7,2 110,6 124,5 4,7
8 151,6 144,4 9,0 131,5 139,2 7,3 132,1 125,7 5,2
9 161,6 146,2 8,8 151,2 140,3 0,6 140,1 126,9 5,1
10 167,8 148,1 9,6 137,8 141,4 7,6 144,9 128,0 6,1
11 160,6 150,3 9,4 136,7 142,6 7,8 138,1 129,6 5,9
12 178,2 152,8 11,6 163,3 143,9 8,3 152,9 131,5 7,9
2007 1 128,8 155,1 14,2 122,3 145,2 8,9 109,5 132,9 10,1
2 128,3 157,3 17,6 129,0 146,5 9,7 108,3 133,8 12,9
3 149,2 159,5 18.7 149,4 147,9 10,7 125,4 134,4 13,3
4 142,3 161,6 20,1 134,1 149,4 11,3 118,9 135,0 14,1
5 168,4 163,8 21,1 142,1 150,9 11,4 139,5 135,6 14,5
6 180,6 166,0 19,2 203,2 152,4 11,1 148,1 136,3 12,2
7 154,5 168,0 18,1 152,5 154,0 10,7 125,7 137,0 10,6
8 174,6 170,2 16,3 158,9 155,7 13,2 141,3 138,0 8,4
9 181,6 172,3 16,1 151,6 157,4 10,1 146,4 139,3 8,0
10 209,2 174,5 17,5 156,1 159,2 11,0 168,0 140,7 9,3
11 194,3 176,4 19,4 170,6 161,1 12,4 155,4 142,0 11,0
12 198,5 178,2 18,8 167,6 162,9 12,9 158,7 143,3 10,6
2008 1 144,0 180,1 14,8 137,9 164,9 12,7 114,5 144,9 7,0
2 160,6 182,1 15,6 162,6 166,9 12,9 127,1 146,6 8,0
3 156,4 184,1 13,5 154,6 168,8 13.6 123,7 147,9 6,4
4 185,2 186,1 19.6 157,9 170,8 15,2 145,9 148,9 12,5
5 176,6 172,8 14,9
1) muutos on alkuperäisen sarjan kolmen viimeisimmän kuukauden keskiarvon muutos edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Lähde: Tilastokeskus, Rakentamisen kuukausikuvaajat
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rlv
Tiedustelut: Soile Rönkkö (09) 17 341
Tilastokeskus 13
Talonrakennusalan työllisyys ja  ansiotaso
Talonrakennusalan työllis iä kesäkuussa 17 600 henkeä edellisvuotista enemmän
Talonrakennusalan työllisiä oli tämän vuoden kesäkuus­sa 161 500 henkeä. Määrä on 17 600 henkeä (12,2 %) enemmän kuin edellisvuonna. Työllisten määrä on kas­vanut yhtäjaksoisesti viime vuoden kesästä lähtien mar­raskuun pientä notkahdusta lukuun ottamatta. Vuoden alkupuoliskolla kasvua oli 10,8 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna.Vastaavasti talonrakennusalan työttömien määrä on jatkuvasti vähentynyt. Tämän vuoden kesäkuussa työt­tömiä oli 10 300 henkeä, mikä on 4,2 prosenttia vä­hemmän kuin vuotta aiemmin. Koko alkuvuonna työt­tömät ovat vähentyneet reilut 7 prosenttia.Avointen talonrakennusalan työpaikkojen määrä vä­heni kesäkuussa lähes puoleen edellisvuotisesta. Kesä­kuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 1 187.
Talonrakennusalan ansiotaso nousi tämän vuoden en­simmäisellä neljänneksellä 5,9 prosenttia. Nousu oli edellisvuotista nopeampaa, sillä tammi-maaliskuussa 2007 ansiot kasvoivat 4,4 prosentin vauhdilla.
Talonrakennusalan työvoiman 3 kk:n muutokset, %
HTyöttömät ■Työlliset




Talonrakennusalan ansiotasoindeksi ja työlliset, 
vuosimuutos %
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Vuosi nelj Pisteluku Vuosi­
m uutos %
2006 7 134,8 - 2 13 -11 1 709 0 2003 I 109,7
8 129,9 2 12 -1 2 1 810 - 7 II 110,8
9 125,6 - 5 12 -1 4 1 859 6 III 111,5
10 122,2 - 3 12 -1 5 1 569 4 IV 112,3
11 131,4 14 13 -1 6 1 412 3 2004 I 113,1 3,1
12 127,3 - 3 15 -1 5 1 344 -3 2 II 114,8 3,6
2007 1 115,6 1 15 -1 6 1 523 -4 6 III 116,0 4,0
2 108,5 -1 15 -1 6 1 764 -2 4 IV 116,9 4,1
3 127,6 10 14 -1 7 2 223 -1 4 2005 I 117,5 3,9
4 125,0 9 13 -1 7 2 495 6 II 118,9 3,6
5 125,0 - 4 11 -1 6 2 479 15 III 119,5 3,0
6 143,9 4 11 -1 6 2 163 26 IV 121,4 3,8
7 156,7 16 11 -1 5 2 089 22 2006 I 122,4 4,2
8 144,4 11 10 -1 5 2 596 43 II 123,4 3,8
9 135,1 8 10 -1 4 2 136 15 III 124,7 4,4
10 134,0 10 11 -1 4 1 722 10 IV 126,4 4.1
11 130,2 -1 12 -1 2 1 377 - 3 2007 I 127,8 4,4
12 138,8 9 13 -11 1 094 -1 9 II 128,6 4,2
2008 1 130,1 13 13 - 9 1 222 -1 4 III 129,2 3,6
2 129,9 20 13 -1 0 1 364 -2 3 IV 133,2 5,4
3 135,2 6 13 - 7 1 402 -2 8 2008 I 135,4 5,9
4 133,3 7 12 - 7 1 763 -2 9
5 136,3 9 10 - 6 1 626 -3 4
6 161,5 12 10 -4 1 187 -4 5
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus, Ansiotasoindeksi ja Työministeriö 
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/tyti ja tilastokeskus.fi/til/ati, mol.fi
Tiedustelut: TK Kalle Sinivuori ja Harri Nummila (09) 17 341ja Työministeriö, Työnvälitystilasto 010 60 4001
14 Tilastokeskus
Uudisrakentaminen
U us im m at suu re t ra ke n n u sko h te e t
Kunta Luvan
myöntökk




Tuusula 200805 AW -STORE uusi Teollisuusrak. 142 000
Tampere 200805 KOY SÄHKÖNIITTY uusi Teollisuusrak. 81 343
Helsinki 200805 ET.-HERMANNIN PYSÄKÖINTI uusi Liikenteen rak. 53 620
Virolahti 200805 EAST LIGHT OY uusi Teollisuusrak. 61 040
Lapua 200805 KOY LAPUAN METSÄKIVENTIE 4 laaj. Varastorak. 70 830
Vantaa 200805 KIINT OY VANTAANKYNNYS uusi Varastorak. 63 550
Imatra 200804 MASA TRADE OY uusi Liikerak. 58 500
Nastola 200804 KOY NASTOLAN KAUPPAKAARI 1 uusi Liikerak. 71 400 200805
Helsinki 200804 VAKUUTUSYHTIÖ ELÄKE-FENNIA uusi Toimistorak. 75 900
Tampere 200804 TECHNOPOLIS OYJ uusi Tolmistorak. 56 200
Vantaa 200804 SEMASTER OY uusi Liikenteen rak. 70 168 200805
Helsinki 200804 KIINT OY SOLARTALO 2001 uusi Liikenteen rak. 69 300
Kuopio 200804 KUOPION ENERGIA OY laaj. Teollisuusrak. 86 380
Kaustinen 200804 KELIBER OY uusi Teollisuusrak. 84 200
Sotkamo 200804 TALVIVAARA PROJEKTI OY uusi Teollisuusrak. 152 547
Tammela 200804 FORSSAN ASENTAJAT OY uusi Teollisuusrak. 50 700
Helsinki 200804 CATERNET FINLAND OY uusi Teollisuusrak. 54 680
Hämeenlinna 200804 OKA OY uusi Varastorak. 180 200
Hattula 200804 ONVEST OY laaj. Varastorak. 89 000
Tammela 200803 FORSSAN ASENTAJAT OY uusi Teollisuusrak. 50 700
Kirkkonummi 200803 KOY KIRKKOLAAKSON KAUPPAKESKUS uusi Liikerak. 93 898
Lahti 200803 HÄMEENMAAN KIINTEISTÖT OY uusi Liikerak. 58 730 200804
Jämsä 200803 JÄMSÄN KAUPUNKI uusi Liikerak. 86 000
Vantaa 200803 HOLIDAY PARK OY laaj. Toimistorak. 53 375 200804
Vantaa 200803 E-P:N LENTOASEMAPALVELU OY uusi Liikenteen rak. 115 573
Närpiö 200803 NÄRPES IDROTTSHALL AB uusi Kokoontumisrak. 55 000
Lieto 200803 FORATE OY uusi Varastorak. 132 500
Turku 200803 TURUN KAUPUNKI uusi Varastorak. 117 900
Alajärvi 200802 ALAJÄRVEN KAUPUNKI uusi Teollisuusrak. 130 900
Tampere 200802 UPPER LIMIT OY laaj. Liikerak. 122 340 200805
Helsinki 200802 KOY VUOSAAREN RAHTARINPUISTO uusi Liikenteen rak. 59 260
Oulu 200802 P-POHJANMAAN SAIRAANH.PIIRI uusi Hoitoalan rak. 69 512
Seinäjoki 200802 SEINÄJOEN KAUPUNKI uusi Kokoontumisrak. 113000 200804
Espoo 200802 KOY KOSKELO TRADE PARK II uusi Teollisuusrak. 55 500 200802
Vantaa 200802 OY TRANSSPHERE LTD uusi Varastorak. 70 790 200802
Turku 200801 NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY uusi Liikerak. 67 840
Vaasa 200801 KOY VAASAN KIVIHAANTIE 14 uusi Liikerak. 65 015 200803
Iisalmi 200801 KOY IISALMEN LAMMENKAARI uusi Liikerak. 64 020 200801
Vantaa 200801 KOY TIKKURILAN URHEILUTALO uusi Kokoontumisrak. 50 000 200802
Espoo 200801 FORTUM POWER AND HEAT OY laaj. Teollisuusrak. 122 656
Kuopio 200801 JUNTTAN OY uusi Teollisuusrak. 169 200
Hattula 200801 ONVEST OY uusi Varastorak. 363 150 200802
Helsinki 200801 KOY VUOSAAREN LOGISTIIKKAKESKUS uusi Varastorak. 176 240
Helsinki 200801 KOY VUOSAAREN LOGISTIIKKAKESKUS uusi Varastorak. 135 070
Helsinki 200801 KOY VUOSAAREN LOGISTIIKKAKESKUS uusi Varastorak. 124170
Helsinki 200801 KOY VUOSAAREN LOGISTIIKKAKESKUS uusi Varastorak. 95 140
Helsinki 200801 KOY VUOSAAREN LOGISTIIKKAKESKUS uusi Varastorak. 64 510
Mikkeli 200712 TOIVAINEN HARRI JUKKA uusi Liikerak. 50 650
Lahti 200712 PÄIJÄT-HÄMEEN SOS- JA TERVEYDENHUOLTO laaj. Hoitoalan rak. 54 720
Kauhajoki 200712 ISOJOEN KONEHALLI OY laaj. Teollisuusrak. 86 945 200804
Vantaa 200712 KOY VANTAAN RASTI VII laaj. Varastorak. 142 840 200712
Vantaa 200712 KOY VANTAANKYNNYS uusi Varastorak. 100150 200712
Vantaa 200712 KOY VIINIKANKASKI 1 uusi Varastorak. 365 500
Pori 200711 KOY ÄSSÄ-MIKKOLA uusi Liikerak. 137626 200711
Nurmijärvi 200711 RUOKAKESKON KIINTEISTÖT OY laaj. Liikerak. 94 200 200711
Helsinki 200711 KIINT. OY LINTULAHDENVUORI uusi Toimistorak. 59 250 200803
Helsinki 200711 KOY HELSINGIN SAUKONPAADENRANTA 2 uusi Toimistorak. 51 121 200712
Pietarsaari 200711 AB BALTIG BOAT YARD OY uusi Teollisuusrak. 59 200 200801
Turku 200711 SUOMEN KOVABETONI OY uusi Teollisuusrak. 56 600 200805
Vantaa 200711 KOY AEROCENTER uusi Varastorak. 55 700 200711
Tuusula 200710 TUUSULAN KUNTA uusi Liikerak. 126 960
Lempäälä 200710 KOY IDEAPARK AB laaj. Liikerak. 70 300 200711
Lahti 200710 KOY S A VÄRI uusi Liikerak. 188200 200801
Espoo 200710 KOY ISO OMEGA uusi Toimistorak. 83 600
Jyväskylä 200710 JYVÄSKYLÄN PAVILJONKISÄÄTIÖ laaj. Kokoontumisrak. 55 020 200710
Lähde: Väestörekisterikeskus, Väestötietojärjestelmä 
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